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CRONICA DE VI1S \ CE 
SUSOBIOIÓN 
vn las oflcinas del periódico, donde pue-
v J r L el DBÍÍO personalmente, ó en otro 
i91180 viando librinza ó letra de fácil cobro 
•fsr' AámmistTfidor de la CBÓNICA DB V I -
AÍ T CEREALES. . . . 
" V se admiten sellos de correos DI de nin-
^ • 0 ^ 0 1 0 8 ^ 6 pesetas semestre en toda 
' A f o x i i L 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE FUBUCA B N MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adniinistración del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DB VINCS Y CEREALES cuenta con más 
de cmirocientos corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de ma.yor circulación en Es-
paña, por cujo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu IJICKÓNIGA. 
Pago adelantado. 
Sábado 26 de Julio de 1890 N U M . 1.311 
ESTADÍSTICA UNIVERSAL DE LA PRODUCCIÓN VINÍCOLA 
(Conclusión.) 
La valoración de los vinos importados en el Reino Unido en cascos y embotellados 
durante los últ imos tres a ñ o s , es como sigue* 










Corresponden á Francia 76.573.775 
_ Portugal 83.535.525 
_ España 13.136.675 












T O T A L . 
Peaeias. 
Exportac ión 












Las cantidades introducidas al consumo en el puerto de Londres durante los tres 
últimos años son las siguientes: 
































































Vinos de pasto embotellados j Tinto . . 
iBlanco. 
Total. 








Vinos espumosos embotellados... ITinto . . 
Procedentes de Francia /Blanco! 
Procedentes de otros p a í s e s 
Total 











cnn^ i81811 '6"16 eJStad0 demuestra la enumeración separada del total de la imp írtación 
emhnLî T111.0 SU Val0r ' aSÍ COmo el corisumo y expor tac ión de vinos en cascos v embotellados durante 1889: 
- E S T A D O N Ú M . ^ . - I m p o r t a c i ó n . 
Vino en cascos 1 Tinto. . 
I Blanco. 
Total. 




c í a . . 
Procedentes de 'otros países'." 
Total 
espumosos embotellados, procedentes de F r a n - j Tinto. . 
I Blanco. 































08de pasto embotellados j T i n t o . . 
{Blanco. 
Total 
Vlplrm080S embotel]ad^ Procedentes de F r a n c i a \Jjnt° 
Procedentes de n t r n 0 ™ I « l a n c o , l  o os pa í ses 
Total 















A l cempurar analí t icameute las cifras que 
anteceden, se verá (estado uú tn . 3) que la 
importación devinos tintos españoles en 1889 
fué menor que eu 1888 j 1887 en 5.005*y 
9.190 hectolitros respectivamente; pero en 
cambio el consumo duraute aquel año de-
muestra un aumento de 3.633 j2.524 hec-
tolitros sób re l a s cantidades de cada uno de 
los dos años precedentes. 
Comparado el cómputo de la valoración 
de los vinos tintos importados de España con 
el <ie vinos análogos procedentes de Francia 
y Portugal, resulta la primera relatítivamíínta 
baja según queda demostrado eu el estado 
núm, 4, á causado su poco esmerada elabo-
ración. 
De los 58.394 hectolitros de vinos tintos 
españoles importados durante el año pasado, 
45.454 hectolitros procedían de Tarragona. 
Los vinos de Jeréz y similares no cabe dn-
dar se sostengan en su antigua fama, si los 
extractores se atienen á enviar calidades ade-
cuadas al gusto de este mercado. 
Grande es indudablemente el atractivo que 
en la venta de los vinos ejercen los nombres 
y marcas, pero al fin y á la postre, el princi-
pal factor no es ni puede ser otro más que el 
mérito intrínseco de! artículo genuino, que 
por su bondad soporte frente á frente cual-
quier comparación. 
No estará demás repetir que si los viui> 
cultores y exportadores españoles desean au-
mentar su negocio con Inglaterra, tendrán 
que seguir^el ejemplo|dado porel Marqués de 
Riscal y la Compañía Vinícola del Norte de 
España, exportando tipos de vinos bien ela-
borados, para venderlos con sus propias mar-
cas; pues deben tener muy presente, que si 
bien Francia les abre hoy sus puertas de par 
en par, puede llegar el día eu que se lar cie-
rre hermét icamente , mientras que las de los 
mercados bri tánicos, una vez que el gusto in-
glés se acostumbre a nuestros legítimos cla-
retes, es seguro que las hal lará abiertas para 
siempre. 
L A CONTRIBUCION D E CONSUMOS 
Hoy tengo que dar aún algunas noticias 
más que de precios de granos y líquidos; hoy 
tengo que contar algo de la malhadada con-
tribución de consumos. ¿Hasta cuándo va á 
estar dando disgustos esta dichosa contri-
bución? Hasta que la modifiquen esencial-
mente ó la hagan desaparecer. 
Es el caso que tuvimos un alboroto ma-
yúsculo en Julio del 85 con motivo de ha-
bersa arrendado la cobranza de los consu-
mos, alboroto que obligó á las autoridades 
á anular el contrato y hacer un reparto en 
aquel año y el siguiente, repartos que dis-
gustaron casi tanto como el arrendamiento; 
pues en los pueblos nunca se tiene imparcia-
lidad y acierto para distribuir equitativamen-
te j fijar la cuota de cada uno, reinando el 
iuterés 4e familias j paniaguados. 
Con disgusto del comercio, clases jorna-
leras y otras se hizo el 87 un arriendo por dos 
años , teniendo que poner el jiqeblo en esta-
do de sitio para dar posesión á los arreuda-
tarios. Ea el siguiente año, vuelta á las alar-
mas y traída de Guardia Civil para sostener 
el mismo arriendo. 
Mas termiaado aquél, el Ajuntamiento y 
Asociados acuerdan una nuava subasta por 
tres años. Lo toman nuevos arrendatario!, 
y al llegar el 29 de Junio se amotinan los 
dencontentos (que son bastantes) y obligan á 
cerrar el fielato. Viene Guardia Civi l , viene 
el Sr. Gobernador interino, y restableciendo 
el imperio de la ley se vuelve á abrir el Fiela-
to, dando posesión á los nuevos rematantes. 
¡Pero qué casualidades! H o j arde un tres-
nal de mies de este, mañane otro de aquel, 
al otro día prueban á ver si lo no segado 
quiere arder. Al Alcalde un anónimo, al 
arrendatario otros, etc., efe. A todo esto, ru-
mores de si éste tiene la culpa y hay que 
hacer y acontecer con él; si es el otro y el 
otro, y así cada día. También susurran si los 
mozos de labor se declararán en huelga con 
todos los trabajadores del campo, pidiendo 
el cierre del Fiellato, aumento de salarios y 
otras muchas cosas. 
Vea ü d . á qué estado ha llegado el pueblo 
más pacífico y tranquilo de España; ¿todo por 
qué? Ni más ni menos que por la nunca bien 
odiada contribución de consumos. 
El Ajuntamiento y mayores contribuyen-
tes, reunidos, quieren poner á estos mai'.-s el 
difícil remedio de obtener del arrendatario da 
consumos el traspaso del arriendo, j hacer 
un concierto general con todos los vecinos, 
Kn esto andamos ya hace diez días , eucoa-
trando muchos obstáculos é innumerables 
dificultades; pues señaladas las cuotas por* 
que cada uno ha de concertarse, volvemos á 
la odiosidad ds las comparaciones, de si á 
fulano, que tiene gran capital, se le fija cuota 
para el concierto m á s baja que á parengano, 
que tiene peor posicióc; y salen á relucir los 
enconos y envidias de los repartos. 
¿Qué va á hacerse? Nadie lo sabe. Quedó e l 
Alcalde hace seis días en citar á los mayores 
contribuyentes para que firmaran los con-
ciertos, y esta es la hora en que por si han 
de hacerse impresos ó manuscritos, no se ha 
dado un paso desde el sábado anterior. 
Publique, señor Director, lo que vea puede 
publicar de estas líneas, y ruegue y suplique 
en mi nombre y en el de la mayoría de ios 
vecinos de este pueblo, para que el Gobierno, 
atendiendo nada más que á los muchos y 
grandes disgustos que ha proporcionado, 
proporciona y proporcionará la dichosa con-
tribución de consumos, la modifique, cambie 
ó suprima, teniendo eu cuenta que los pue-
blos no pueden repartirse entre sí, ni cobrar-
se ellos mismos los impuestos; que los repar-
tos ó cot^ribmiones es mejor que los impon-
ga y cobre el Gobierno como las contribucio-
nes territorial é industrial, para ver si de esta 
manera obtenemos la paz que tan necesaria 
es para la prosperidad de ios pueblos,—fí. S. 
San Clemente (Cuenca) 18 de Julio de 1890. 
DESDE CATALUÑA 
Sigue la t r i l l a . Estos labradores se mani-
fiestan cantrariados al observar el resultado 
en el g ráuo , cuyo rendimiento es aún menor 
CRONICA DI: VINOS Y CEREALES 
del quo eu un principio crejeron. En ctva 
Lio resultii mayor cautidad de püja, cuyn C'H-
ÉIIÍ fceiá muy superior y blanca, pues el tit-m 
[ o dtireuo ii;c reiua deadn que la tril l t i empe-
tát favorece bajo todos loa puutos aquellas 
coadicioues. 
La viña, eu general, bellísima, rebosando 
lozanía por to-Jos conceptos. Si así llegamos 
a la vendiinia, podeiiiOs atírmaruoa en nues-
tras prira ras impresiones: «La cosecba de 
1890 sur;i de las más impurtantes bajo todos 
conceptos; la chine ba de resultar superior; 
la cantidad, de las más crecidas de diez años 
a esta parte .» Y como en auto inuudp mísero 
la dieba no puede absorbe-lo todo, boy lie 
sido invitado á visitar una viña de este térmi-
no municipal, no tratada con el sulfato, y be 
podido observar que Iniy inHiiidad de cepas 
que en la parte baja presentan muchos pám-
panos secos dejaHdo al descubierto bastantes 
racimos que se secan también. 
El propietario se alarmó con razón, y le 
aconsejé acudiera con el sulfato y la cal á 
cortar aquella enfermedad, que en mi con-
cepto es míbl iu . 
Empero invitado por otrus cusecberoa de 
ésta, me tomo la libertad «le suplicar á usted 
mande examinar las adjuntas hojas de la 
viña indicada, para en caso de que resulturu 
exacta la presencia del mildiu, poder atacar-
Jo todos los que tienen fe en el caldo borde-
í e s , y le tienen ya aplicado por dos veces. • 
Es de advertir, que la parte de* viña más 
invadida de la propiedad viaiíada es una Im-
ga línea de cepas, al pié de Us.cuales corre 
en pequeña acequia agua de este Canal de 
ürge l ; en el resto de la viña no hay ni de 
mueho señales tan repetidas, y esto ee lo ad-
vierto par* lUHyor conocimieuto de lo «jue .«.o 
persigue. 
Existencias de vino quednn ya reducidísi-
mas eu todo este llano, escasamente pan» 
surtir el consnmu hasta la nueva recolección. 
Los últ imos precios practicados son el de 20 
pesetas por carga { V i l litrus) clase aven-
ínju.la tinto, y 16 las clases inferieres de 9 á 
l l 6 Salieron. 
También los pequeños picos de vino blanco 
virgen'qne quedaban en bodega han ¡salido 
estos días con destino a Francia. Una de las 
easas exportadoras de Cervera ha comprado 
para aquellos mercados unos 200 hoco ves en 
distintos pueblos á los precios de U , 15 y Ití 
pesetas la carga de 121 litros y de 8,y 9o Sa-
lieron. Si la viña sigue como hasta aquí, las 
clases blanco vírgenes de este año resultarau 
de mejor calidad y mus alta graduación. Sulo 
falta que el Gobierno se preocupe un poco de 
este país prodUCtQif ¡ ara hacer respetar nues-
tros trat^dcs con las naciones convenidas. 
Hoy que es Cánovas el encargado de hacer-
nos felices y él fué quien para proteger la 
agricultura sacrificú la industria, negociando 
el tratado con Francia, valdría la pena mié 
•e empeñase en exigir el cumplimieuto del 
espíritu y letra deaipiel tratado, y no toh rar 
que en cada expedición i-ea la Francia ¡ir! :Lra 
de suscitar ditícultades é imponer couciuúo-
nes que ni se estipularon ui se-acordar m en 
el tratado. 
N« trato, no, de «tacar á nuestros vecinos 
por sus procedimientos; ¡dichosos ellos, que 
eu asuntos de comercio y de agricultura 
siempre tienen el Gobierno, sen quien sea, al 
lf»do de sus intereses! Fraiiein hace bien; 
cuando la conviene vino, nos abre las puer-
tas de par eu par; su producción aumenta, 
b»y qne proteger á sus agricultores y cose-
cheros, y t.cude al ingenio para cerrárnoslas . 
Esto va bien, ínterin vayan en este país á las 
poltronas ministeriales patriotas desinteresa-
dos, como Cánovas y Sagasta, y hayan de 
tratar asuntos coloniales un farmacéutico, 
agrícolas y comerciales un abogado, y así por 
el. estijo gente que, .-ntre la Universidad. For-
nos y el Keal, han pasado sus mocedades, y 
después de oficina en oficina han llegado á 
ministros, y siendo ministros han adquirido 
riquezas y honores, que este ppbre pueblo pa-
ga con tan snnta paciencia. 
POQÍ esperan los.que.al trabajo se dedican 
de los cambios politices que aquí se suceden, 
y por consiguiente, la agricultura vivirá co-
mo hasta aquí la vida de la muerte. Conti-
núnn los contrabandos en Gihraltar, siguen 
llenos continuamente de alcohol industrial 
nuestros muelles (aun pagando—como yo 
teugo el deber de creer—los fuertes impues-
tos con que están gravados), están cerradas I 
las fábricas de destilar vino, y si alguna se 
atrevió a funcionar, lo ba realizado con pér-
dida en sus productos, y la que no, los con-
serva eeparaudo mejora... que no viene. I n - • 
terin se llena todo de aq iH alcohol extranje-
ro y no cesan de trabajar día y noche las fá-
bricas de Barcelona y Molleirnsa, que con 
franos extranjeros producen también el al-
cohol industrial nacional. Buena perspectiva, 
pnes,.para la venta de la cosecba que se uos 
prtpara, si un Sér superior no lo remedia, Y 
ya que de cosas irregulares me ocupo, sería 
bueno que el señor ministro de Hacienda se 
ocupara de lo que se recauda por derechos de 
arancel sobre los caicos con que se introdu-
Ce el alcohol extranjero. Ya que ello es uua 
plaga inmensa para la industria toii'-lera de 
España , aprovéchese de ello el Erario y sirva 
á lo menos de ingreso, que bien so necesita. 
Yo, dado el precio á que se consiguen los 
cascos quo sirven para la introducción de 
aquel enemigo mortal de nnesfras cabezas y 
de nuestras riquezas, quiero sospechar que 
muchos bocoyes se quedan en el país sin 
adeudar derechos..., sin duda por distracción 
de los empleados encargados de exigirlos. 
Y antes de cerrar la presente, de nuevo he 
de hacer público el abandono en que esta 
Compañía del Norte tiene á la estación de es-
te pueblo. Si al tender los rails esta Compa-
ñía fué suficiente el pequeño anden qne boy 
existe, mal construido, sin cubierta ni alma-
cén, hoy, dado el impul-o que Mollerusa ha 
^ recibido con sus uUKvaa industrias y vías de 
i comunicación, merece su estación mayor es-
• pació, más medios de acondicionar la mer-
! cáncía que se entrega y recibe; y sobre todo, 
1 en vísperas de una importante cosecha de v i -
r no, fie hace iiecesurio aesttuar moyor espacio 
: para el cargue y descargue de pipería. Segu-
j ro tsstoy que si la superior autoridad de la lí-' 
; usa tomara empeño t :i penetrarse de lasqutí-
1 jas de receptores y enrgudores, lo haría tam-
' bién de la justicia que les asiste y dispondría, 
aunque fuese provisional, el ensanche y arre-
[ g lo de.estos muelles. Es por ello por lo que 
¡ insisto en la presente para ver si se consigue 
algo, que deli) redundar en beneücio común, 
i — E l rorrespO'.sal. 
touüiuáa '-2 de Julio de 1890. 
SOFmr-ACIONES ALIMENTICIAS 
! Asombra la audacia con que los vendedo-
res de sustancias alimenticias se cousagrau 
| á la deíráuil ición y al engaño . 
i Con muí• vo de la inauguración del Labora-
j torio quíiii.^o municipal de París, M. Girard 
i hizo desfilar ante los iuvitados los principa-
les fraudes que So emplean para sofisticar los 
¡ alimento-» y las bebidas, los mil culpables 
procedin: ientos cou qu j se atenta á cada paso 
contra U salud pública. 
De muestras de vino sometidas por el 
publico »1 análisis del Laboratorio, tai . sólo 
tres resultaron buenas. Tres muestras de 
cerveza eran detestables; de 20 muestras de 
lecl.e, 15 fueron proclamadas pésimas; de las 
. muestras de vinagres, ni una sola fué buena; 
| y asi sucesivamente pasó cou las muestras-
' de chocolate, pimienta, etc., etc. 
La manteca contenía sebo do ganado ca-
brio, carbonato y acetato de plomo marga-
rina. 
(PoEn la cerveza la cebada y el lúpulo estaban 
sustituidos por decocciones de sustancias ve-
! getales amargas, tales como el liquen, serrín 
! de madera, hojas de uienicanto, palo santo, 
belladona, cascara ele uuez, habas de San Ig -
nacio y coloquintida. 
El café era formado de barro enenruado de 
madera do caoba, hígado de caballo cocido al 
, horno, todo esto aromat'zado con granos de 
café verdadero. 
La propia achicoria, que sirve ya para fal-
sificar el café, es objeto de soíisticaciones. 
Con el nombre de chocolate se vende un 
compuesto de arcilla de ocre, de pan tostado 
reducido á polvo, de serrín y cacao averiado, 
mascabado en lugar de azúcar. 
Los granos de pimienta estaban formados 
por simientes de nabo recubiertas por una 
pasta parduzca, con aspecto rugoso-que le 
daba carácter exótico. 
Las falsificaciones del vinagre son inuu-
merables. Se encuentran en él soluciones de 
ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, tartárico, 
oxólico, corrosivos todos que no tienen pre-
cio para destrozar el «s tómago. 
Para elaborar el vino, se valen del tánico, 
yeso, cal, carbonato de potasa y soda, mate-
rias colorantes extrajdas de la hulla y di'. 
fragmentos humanos cuyo nombre horripila; 
todo esto fermenta, se revuelva, se combina 
fraternalmente y produce un líquido que tie-
ne toda la apariencia del vino. 
En vista de taraañ is delitos, ¿qué deben 
hacer los infelices cousiiinidores que luchan 
con tantos asesinos anónimos? Reclamar de 
los gobiernos que aumenten en el Código las 
penas señaladas para los fabricadores de ma-
terias alimenticias; verdaderos homicidas que 
realizan sus delitos á fuego lento. 
Y no estaría de m á s , que siguiéramos el 
ejemplo de los ingleses que se .asocian en 
verdaderas ligas que se encargan de perse-
gu i r los sofisticadores, y que organizan por 
su cuenta laboratorios químicos, donde to-
dos los asociados pueden convencerse de la 
bondad de los alimentos y de las habidas que 
consumen. 
Estas li'_'as señalan también lof estableci-
mientos que ofrecen garant ías y qne se pres-
tan, á cualquier hora, á sonieter los produc-
tos que exuenden. 
En lugar de hacer constar en sus rótulos 
por ejein|i<o, confitero de la Real (Jasa, estos 
establecimientos pueden ostentar como ga-
rantia la recomendación del laboratorio par-
ticular que los inspecciona. 
üon eo Agr ícr t i i^ 
(KLKSTRA.S CARTAS) 
De Andalucía 
Sevi l la 20 de Julio.—No es completamen-
te satisfactorio el estado de los olivares, puei 
los fuertes calores y persistentes aires sola-
nos que hau reinado eu todo empresente mes, 
no han dejado de perjudicar al arbolado, cuyo 
aspecto era hermoso en las principales zonas 
de esta provincia. A pesar de esto, la cose-
cha que presenta promete ser bastante abun-
dante. 
Kl mercado de aceite sigue en el misino 
estado qne cuando lo escribí mi última carta; 
las ventas no revisten gran importancia, y.en 
cuanto a los precios estau muy aostenid is y 
ten algunos } untos creen que han de mejorar 
?en breve, lo que en mi concepto no sé si su-
' cederá, pues depende del curso que siga la 
próxima cosecha, siempre amenazada. 
Las faenas de la recolección de granos con-
t inúan haciéndose en muy buenas condicio-
nes y dando buenos resultados. 
Los precios de los vinos siguen en calma, 
á causa de lo que pueda resultar do la pró-
xima cosecha, pues sí á fines del mes actual 
caverau lluvias con alguna abundancia, la 
cosecha de uva sería mucho mayor que si 
cont inúa el tiempo como hasta aquí. 
Los úl t imos precios alcanzados por los v i -
nos son de 12 á 13 rs. arroba en bodegas. 
La entrada en el mercado do la Calzada en 
el día de ayer fué de 1.100 arrobas, cotizán-
jdose á 37,50 rs. r o o p 
Los precios do los cereales sobre muelles 
son: trigo, do 39 a 40 rs. fanega; cebada, de 
23 Ó 24: garbanzos, de 80 a 130.—/. Cr. de C. 
„* . Beaameji (Córdoba) 22.—La recolec-
ción de cereales ha dado principio li ice algu-
nos díarf, y sufí rendimientos, que se supo-
nían excelentes, rusuitun inodiáaos; 'óor cuyo 
mot i lo los precios', que en un principio baja-
ron cyn exceso, tienden hov al ul^a y son 
como sigue: trigo, d* 30 á 38 rs. fanega; ce-
bada, á 21; habas, á 26, con muchos compra-
do: ea; auís y garbanzos, sin precio aún . 
La cosecha de aceite, que todi s asegura-
ban sería nluindant ís ima. porque el olivo flo-
reció con lozanía desconocida, resulta hoy 
medianís ima, y si la.negrilla ó melaza prosi-
gue extendiéndose con ta intensidad que s» 
observa, se cree que Será nula como eu el 
año anterior, siendo hoy el precio de esto cal-
do el de 3o rs. arroba por pa tidas. — H. A. 
De Aragón 
Cal i t a y n d (Zaragoza) 23.—Se han recogi-
do y nmpiado las cebadas y ahora se ocupan 
estos labradores en el acarreo y trilla de los 
trigos. 
Ambas cosechas son abundantísimiis en la 
vega y muy escasas eu los montes. 
Los viñedos presentan hermoso aspecto, y 
de no ser castigados por el mildiu, se espera 
den también abundante rendimiento. 
El trigo se cotiza á 13 y 13 1{2 rs. la media 
y la cebada-de 0 á 6 1\'¿. 
El. vino se va despachando de 15 á 25 pese-
tas alquez (119 litros) según la clase. 
Huesca (Z irago/.a) 23.-^La sequía-y 
los calores que tuvimos al florecerlos trigos, 
uierniarou mucho la cosecha. 
Por esto es general la decepción de los la-
bradores, que espeiiuon maynr.y.mejor.r^n. 
, (Pi-m^nto. 
Todavía no pueden, darse precios para los 
granos nuevos, por no estar aun fijados; los 
viejos se detallan: trigo, de 16,50 á 17,75 pe-
setas hectolitro; cebada. î e-S 60. á 9,-con-tan-
deneia ni rí\zn; avena, de 7 á 7,40. 
Las harinas de primera clastf/á 32,50 pese-
tas la saca de 100 kilogramos; de segunda, a 
29,50; de terceia. á 2ñ. 
El viñedo marcha hasta ahora bien. 
En vinos .no hay movimiento ni puede ha-
berle blisia la vendimia, porque como usted 
sabe. 'ta'anterior cosecha fué. casi nula; pero 
de trnusito se ven bastantes carros cargados 
de vino de la provincia de Zaragoza.—El co-
rxesponml. 
„ % Caspe (Zaragoza; 22.—La tri l la va 
avanzada, y según me aseguran los agricul-
tores, el rendimiento es bueno en cuanto á la 
clase, y me iisno respecto á la cáhl idad . 
Cortas son también las cosechas de frutas 
y verdu.rns. 
La langosta amenaza nuestras huertas y 
olivares. 
El aceite se detalla á 14 pesetas la arroba y 
el vino á 3,50 cántaro . 
Los granos se pagan: trigo * 99 
cahíz, el de huerta, y 30 el de monte- Tv**1 
¿12,50; las harinas, á 32 28 v 21 di,• 
100 kilos por primeras, ^ L ¡ * * ¡ * ? * * ^ 
clases respectivamente.- Un tuscripior 
De Castilla la Nueva 
Manaanares (Ciudad Real) 22.—Aí 
nada y alegremente puedo pnrlicipárU 
langosta se marchó va de este térniiuo 1, 
cipal, 110 sin hacer bastantes d-.ulo.s en i ^ 
brados, viñas y huertas; pero JUJU así h ^ ' 
sechasen general pueden c o n s i d e r a r á ^ " 
que buenas en cantidad, aunque h CHlidnd ! 
granazón no sea tan excelente como en el 7 
sado año. 
Hoy respiramos ya espaasivamente al Ter 
nos libres por ahora del terrible WÍOÍQ y «bru' 
mador peso que n»s ha tenido dos mes, 
pendientes de su voluntad, azarosos v com1 
pungidos, temiendo noche y día su empuja 
devorador, del que dependía la defeJipariciÓQ 
casi instantánea de varias fortuuas o la «al 
vación de las mismas. ¡Cuántos pequeños U 
bradores, en particular, se hau «costado MÍen 
do tales y han despertado al otro día pobreg 
arruiniuios! 
¡Cuántos desastres pudieran haUrse evits-
do si en tiempo oportuno l u s autoridades hn. 
bieran hecho desaparecer el canuto de laogofe 
ta de los eriales y terrenos incultos de loa 
hacendados y de otros labradores en in^Qor 
escala, que sembraron sus terrenos infesta-
dos sin darles ninguno la voz en otoño ni en 
¡uvieruol ¡Cuá'utó más podíamos haber evi-
tado y haber casi extinguido el asolador ia-
8ecto,.si. por.tqdos en la campaña de priiua-
veraf y. contando como contábamos con el 
elemento exterminador de la gasolina, hu-
biéramos perseguido el mosquito en su nací-
| miento, de una manera práctica, eficaz j cier-
1 ta. sin confiarse en los extenuiiiadures qu» 
¡ hacen su campaña . . . científica en las oüciuag 
t y en.el presupuesto! 
Considerada la langosta calamidad pública, 
es necesario más energía, mas celo y menoi 
temor al caciquismo por las autoridades gu-
bernativas, y más actividad ŷ menos apatía 
; por los particulares, que no cumplen ni exi-
gen el cumplimiento á quien corresponde, si-
quiera fuese . por. ftppicLtu. de. conservación j ' 
oaridad, y en-toncos- habríamos concluido coa 
la f.laga que tantas lágrimas nos cuesta. 
"Fiestas populares'primaverales eu Madrid 
- para atraer provincianos y dinero al centro 
I de España, mientras los campos se agostan 
j por falta de canales de riego y los sembrados 
I -y viña» los devoritn las plagas abandonadas 
[ a SÍ míámtis yá lgú í i que otro ruego á la l'ro-
• videncia, liis gentes sencillas que siguen I91 
" consejos de la negra policía, para quien cual-
: quier cosa es grande, menos Peral por su in-
j vento. 
Por fin, aquí nos hallRiuos en plena reco-
lección ds cereales, mediada la siega y algo 
.m.ás .qv«?. PrÍOCÍpiada la t r i l la , y los granos 
que resultan-son hermosos, sanos V muy 
blancos, p-.íi-o bastante delgados, y aun así 
la c --cha de cebada candeal y geja es bas-
tante buena en cantidad. 
Las viñas, libres ya de langosta y piral, si» 
que el mildiu se conozca pó r t a t e país, tieueu 
bastante fruto y I neua salud. 
Las huertas y patatares, son muchos y en 
perfecto estado. 
L^s ganados nada dejan que degíar, y la 
salud pública es completa 
Ahora sólo esperamos el cumplimiento de 
lés promesa^ qiie e 1 la oposición hizo el parti-
do dominante hoy. 
• Kl • movimiento niercantil de esta plaza se 
concreta eu el dia á la extracción de vino, ce-
bada y harina, á precios reducidos. 
El movimiente mercantil en vinos es bas-
t i ó t e buejio, 0 |* rándose en firme. 
En aguardiente y alcohol, regular. 
La cebada nueva se solicita mucho coa 
teudéncía ai alz .. i.ero no así en los demag 
granos y harinas, sin demanda y á bajos pre-
• cios. 
El azafrán poco solicitado y con tendeucia 
a la baja. 
l8tf>ceite muy sostenido, operándose en 
, -firme, á pesar de la buena cosecha qne se 
¡ presenta y la guerra qne con el sebo de car-
| ñero y oveja se le hace en la fabricación de |« 
; bones. a 
i En queso hacwdP . s l .movimiento que p 
notaba eu el pasado Mayo y Junio, en qu 
, los acaparadores^hipieron sus acopios. 
• Con" tales'bircuiistancias los p rec ié rna 
' corrientes son: capdoal. á 9 P ^ ^ a ^ f a n e ^ 
• 55 l i t ro . ; geja, a 8,50; Centeno, a 6.50; ceb d« 
á 5; panizo, á 8;, anís, á 20; avena, a 4; ^ 
t i n t ^ 3.25'pescas arroba de 16 h t r o s ; - « o 
blanco, a 2,50; Hb'^'<litíute' á ^ " ^ 9 ki • 
l o g r ó n o s ; queso en seca, a 20. y 
26; azafrán, á 105 pesetas kilogramo, l ^ 
de pr íméra, segunda y tercera, a ó ¿ 
peseta, los 11 1 ^ k i l o s . - ^ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES 
rcer>8 
Mititud en 
De Castilla la Yieja. 
r a r r l ón de los Condes (Falencia) 2 1 . -
. ,] tiéuipa seco j de fuertes calores. 
• S U i« 6 í ^ k de ]o* tri¿'r09, y e8tos Ia" 
, rert no r«ctitícan sus «preciacioaea de 
^ j . colcha es corta así de cebada como 
' : H dc i'-gunibrea que prometía ser buena, 
(,Aperdúiot'uH>clio |.or U fultn delluvins, ex-
cepto la de lentfjas que es rr-gular en canti , 
dn.l y muj- buena ep clase. 
Flojos tfl i'recioe del trigo, ¡y 
)a yeuta de.^atimiis. » ' 
fié nqui 1» cotización: trigo, á 36 rs. fane-
„• centeno, á 25; cebada, h 25.50; alubias, á 
^•'lana, á 52 rH> arroba; barinas, á 13,50, 
1250 J 10'505 I'»fftt!,s, Á 3Í •vin0' á 10 re-
cántaro e" H* l'ueblos imníd ia tos .—/ . L. P . 
Medina del Campo (Valhidolidj 21. 
ta.Tl mercado de ayer entraron 800 faiu gas 
lie trigo. 400 de cebada y 500 de nlgarrobas, 
^fijándose ref pectivameote de 37 l i 4 á 37.50 
reaifs IHS 04 libras, y de 21 ñ 22 y 20 á 20,50 
laísnega-
m Por pflrtidas se ofrece el trigo á 38.50 rs. 
]RS 94 libras sobre wagón , babiéndose hecho 
jas últimas ventas á 38 I j l . 
Auimail/is las compras y bueno el tiempo, 
¡o que favorece los trabajos de la recolección. 
~.0i B . 
Peñafiel (Valladolid) 24.—La extrac-
ción de vinos viene siendo activa, í ig iuaudo 
fttre las pari das contratadas una de 12.000 
cántaros á precio reservado, pero el corrien-
te fiuede fijarse en 12 rs. 
La cosecha de cereales deja mucho que 
tlefscar aqní, lo mismo que en casi todos los 
pueblos de esta provincia y los limítrofes. 
Precios: trigo, de 3ü á 37 rs. fanega; ceba-
da, de 20 á 21; yeros, á 10.-—¿7 corresj onsal. 
Melgar de Fernameata l (Vallado-
jid) 24.—Ha terminado la siega de las ceba-
dís cou medianos resultados por ia mala 
granazón y la nube de piedra que descargó 
eu este término, y de cuyo accidente ya le di 
xiuenía. 
La siega de los trigos se comenzó hace 
mas de una semana, y por aquellas causas es 
escasa también esta cosecha. 
Kl trigo se cotiza á 3G rs. 1» fanega; la ce" 
bada á 23. y á 90 las alubias; las harinas, á 
13,50, 12,50 y 11 rs. la arroba, segúu la 
clase. 
Kl vino tiuto, á 14 rs, cántaro.—A7 corres-
ponsal. 
• % Belorado (Burgos) 23.—Los labra-
dores están satisfechos porque la cosecha de 
Cebada y trjgo son abundantes y de inmejo-
rable clase; la primera está ya entrojada y la 
de trigo se siega y trilla «hora. 
No ha muchos días ardieron dos corrales, 
rereciemlo cerca de 300 cabezas de ganado 
l»nar; se supone que el inceudío ao fué 
casual. 
Precios: trigo viejo, de 34 á 36 rs. fanega-
cebada, de 20 á 21 la nueva y á 24 la . vieja; 
"etia, á 14; alubias, á (50.-¿Vt suscriptor. 
O e Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 22. 
^Estamos en plena tri l la, favorecidos por un 
tiempo inm«jorab!e, confirmando el resulta-
do lo que anuncié en mi anterior, es decir, 
Batl.-sfaetorio pura toda clase de grano, si bien 
los repentina calores que se desperta-' 
» n uu mes atrás, impidieron la g ranazón 
completa de! triyo; pero á pesar de esta con-
"anedad, estamos satisfechos de la cosecha. 
. j f » viñas osta.tan igualmente una fron-
^ n i a d y verdor que maravilla, ofreciendo 
un n,HrCiUÍÜ CülltrHstecoii el pobrt; ^ r 
™> *mcto qne presentaban el año últ imo 
° K"a época, lo que corrobora nuevamen-
eticaca del preservativo cúprico, que 
peinas c e preservar la vid de las criptóga-
mW, le da vigor y lozanía, como así se ob-
va«m iH8 g qiití ^ tnitada8 
^ a s o s t H u é i a . comparadHScon las que uo 
l0UHUtfUlo . 
Oomo desde un mes acá estamos disfrutan-
íio rf! ? tleiU|'0 8eC0 ^ deÉiP«Jado. a' contra 
_ lo que aconteció e U & o anterior, en 
riatu V'0'"8 ^ l luvi«« »P«''ecían casi dia-
(me I ' t"1 Vt!Zs«deba ¿ esta circuustaucia 
8it08e llbres del miluiu y demás p«rá-
jado d88' li,S CUPR'CADHS CO"ÍO las que han de-
más á ,'e10 lati l)ri,uera8 « « ^ u mucho 
iuayorÍÍari'ÜÍIatlK8 ^ v,í?orosas. ostentando 
Us „ UUmtíro dtí m m * que las segundas, 
rcf a CreCeil C0U W S P * y á del 
cree " ',er8,ate^e8 frios de Marzo, se 
t i e t n i . ^ |:0dlá efectUMrse 'a vendimia en 
l'ü normal, ó sea en la segunda decena 
^ ^Ptiembre. 
t o s T " VHli;icíc"ie,í oí«W8 el comercio de v i -
^terior10"1"8 ^ 108 ln'KCl0H 8<!ñ,ll"doa eu mi 
^ i V * ^ 0 ' á 21 Pe8et»8 hectolitro; blau-
i cereza, á 18; para la destUación, á 9; 
rige superior, á 22; mezcladizo, á 20; ceba-
da, á 11; inai/., á 13; garbanzos, á 23; jud ías , 
á 2 4 ; arbejas, á 20.—/. F . 
De Extremadura 
Santa M a r t a de los Bar ros (Cáceres) 24. 
—El ano presenta no remunera ni aun los 
gastos de recolección, siendo lo geueral uo 
haber recolectado ni la simiente. Diferénciase 
del 82 en hnberse cogido alguna paja, pero 
en cambio aqutd dejó todo el campo muy 
bien acunüicíuuaJo para la siembra ulterior, 
y éste después de inutilizarlos en su mayor 
parte ha lanzado á gastos exorbilautes pa* 
ra tau menguada recompeusa. Kl mercado, 
us obstante, continúa encalmado y lo poco 
que se vende es á precios de años normales; 
cotizando-e el trigo a 10 pesetas fanega; ce-
bada, á 4.75 y garbanzos a 15 y 20 pesetas, 
segúu su calidad. De ninguna otra semilla 
existe precio alguno.—i/. J£. G. 
De Murcia 
Albacete 22.—Estamos en plena fiicolec-
ción jiie cereales, dando uu resultado malo 
los granos de pan en cnanto a la cautidad y 
de calidad buena, pero no de mucho peso; los 
granos de pienso, mal en cantidad y calidad. 
Las viñas presentan buen aspecto en gene-
ral, prometiendo una buena cosecha. 
Las transaccicnes, por completo paraliza-
das en toda clase de art ículos; únicamente se 
hacen las necesarias para el consumo local, 
pagándose los vinos á 13 rs. arroba; candea-
les, de 3(3 á 37 rs. fanega; gejas, de 35 á 36, y 
cebadas, á 24, escaseando mucho y habiendo 
mucha demanda, líl azafrán fligue paraliza-
do, sieudo su precio 206 rg. libra castellana. 
—l>. AI. G. 
De las Riojas. 
San Vicente (Logroño) 22.—Por el correo 
da hoy ren.ito á ü d . un racimo de uva. idén 
tico á varios de los qu« ahora empiezau i 
presentarse en esta jurisdicción, producieudo 
algo de alarma. 
El mercado de vinos en ésta tiene buena 
aceptación para ins Provincias Vascongadas, 
para donde se vende de 13 ¿ J25 rs. cántara , 
alcanzando alguna cuba, muy elegida, el pre-
cio de 27. v\ viñedo se presenta bueno hasta 
la fecha, y por consiguiente, contentos los 
viticultores, pero siempre con la pesadilla de 
si antes de ver coronadas sus ilusiones nos 
visitará el mildiu, black-rot ú otra criptóga-
ma ingrata. 
La poca recolección que se hace de cerealsa 
va sieudo abundant í s ima. — V. E . 
De Valencia. 
Castalia (Alicante) 22.—El estado general 
de la agricultura eu esta comarca es muy sa-
tisfactorio, coiitribiiyoiido á é| el tiempo tan 
bueno que disfrutamos. 
Estamos en plena recolección de cereales, 
siendo la cosecha abuodante y los granos de 
muy buena calidad; así es que ha llenado por 
completo las aspiraciones de estos labra-
La cosecha de vino también se presenta 
buena, y ateudido á lo sauas que se encuen-
traii tóta'a viñas, esperamos obtener vinos da 
muy buetúas condiciones. 
Lu esta población sa ha realizado una ven-
ta da uva al precio de 7 rs. arroba. 
Ko quedan existencias de vino para la 
venta.-/5'. P . 
' N O T I C I A S 
La hoja de vid que hemos recibido de Mo-
Uerusa (Lérida) no está por fortuna invadida 
por el mildiu; padece únicamente de parálisis 
ó rougeot, y de ahí la coloración rojo violácea 
que ostenta. 
Como la hoja es muy tomentosa, su exce-
siva borra ha hecho creer á algunos pudiera 
estar atacada por la peronó-ipora vitícola. 
Kl agraz que, nos ha enviado nnestro co-
rresponsal en San Vicente (Logroño) está i n -
vadido por el black-rot. 
Las hojas de Tribaldos (Cuenca) están l i -
bces'de parásitos, debiendo atribuir su mal 
estado á la clorosis. 
Recordarán nuestros lectores que ha ya 
unos dos meses dimos cuenta de las gestio-
nes que, por iniciativa del Sr. Marqués de 
Casa Pacheco, se practicaban eu la Mancha 
para la celebración de un congreso de agri-
cultores en Ciudad Real. 
Pues bien: hoy tenemos la satisfacción de 
anunciar que los activos trabajos del citado 
Marqués y otros propietarios manchegos, se 
ven coronados por el éxito más completo que 
podía esperarse. 
Kl caugfeso será convocado para el 14 de 
Agosto próximo, en cuyo día tendrá lugar la 
sesión preparatoria; y como la discusión ver-
sara sobre los medios que más importa u t i l i -
iar para conaeguir las reformas que con tan 
apremiaíite necesidad demandan los produc-
tores y coutribuyentes. es de creer coucurran 
á la Asamblea muchos agricultores de todos 
los pueblos de la Mancha. 
Hora es ya de que cesen los lamentos, que 
n i n g ú n resultado dan, y pensemos todos en 
realizar algo que pueda remediar los malea 
de que Venimos sieudo víct imas. 
Las adhesiones deben dirigirse al señor don 
Higinio Agust ín Peñuela , Presidente de la 
camisión organizadora. Ciudad Real. 
Escribe el Sr. Alcubilla, presidente de la 
Liga de Contribuyentes de Madrid: 
«Sería de desear que al examinnr los pre-
supuestos del Estado, los Cuerdos Colegisla-
dores lijasen ¡a consideración en las grandes 
cantidades destinadas á lo que en las odciuas 
ue llama material, y que si no nos hemos 
equivocado al tomar las nota-, eu ios de 
1888 89 ascienden á la «urna d« más de 
70.000.OüO de pesetas, ó sea á 280.000.000 de 
reales, listo, por supuesto, en todos los m i -
nisterios, meaos en Ultramar. 
no es lo peor que tan alta cifra alcancen 
las cantidades destinadas al material, sino 
que al propio tiempo es tan poco lo que liega 
de aquella enorme suma a ciertas dopeuden-
cias, que no las suele tocar en el reparto ni 
la cantidad mín ima indispensable para la ca-
lefacción de las oticinas eu el rigor del in -
vierno. Si las cuentas se dieran cimas y sin 
los retardos que experimentan, sería fácil 
descubr sí eu el empleo de los írescitíiiíos mi-
llones de reales había ó uo abusos, y en qué y 
quiénes, etc., etc.» 
l a Crónica Meridional, de Almería , recibida 
en esta redacción, aparece orlada con moti-
vo da la inaugurac ión del íerrocarni de Lina-
res á Almería . 
Nos asociamos al seutimiento de eutusias-
mo de los pueblos por que atraviesa aquella 
linea y les damos nuestra más completa en-
horabuena. 
Los vinos superiores alcanzan altos pre-
cios en algunas bodegas de las Riojas. 
Ku San Viceute se pagan dichas clases, 
cou destino á las provincias Vascongadas, 
de 20 á 27 reales la canta ra (16'04 li tros). 
¿¿Kn Elciego han conseguido algunas selec-
tas partidas el l ímite de 30 reales. 
En Laguardia se cotiza de 22 a 23. 
Las existencias quedan muy reducidas en 
casi todos los pueblos de las Riojas. 
Se hacen nuevas gestiones para llevar á 
cabo el antiguo proyecto de establecer en 
Málaga una exposición permanente de pro-
ductos de Marruecos, bieu que sin darle las 
proporciones que se deseó en un priucipío. 
liste propósi to se atribuye á una compañía 
francesa. 
Escriben de Zaragoza: 
*En tres ó cuatro días han sufrido notable-
mente los viñedos de Cadrete á consecuen-
cia del desarrollo de varias enfermedades 
desconocidas, de las que tanto castigan á las 
vides. 
Hoy se hnn remitido para su examen algu-
nas hojas y uvas á la Granja Modelo, proce-
dentes del expresado punto.» 
En interés.directo está de los exportadores 
de pasas de Málaga el mejorar las condicio-
nes del envase, atendiendo así á las quejas 
que otras vyc^s han recibido. 
No sabemos si alguno de los comerciantes 
tomará le iniciativa para proponer el mejo 
ramiento de los envases, cuestión de suma 
importancia, pues de otro modo llegará el día 
en que las pasas de Málaga uo tengan acep-
tación en sus mercados naturales. 
Y todo por negligencia ó abandono in-
disculpable. 
Los negocios sobre cepas se inauguran en 
Valencia y Alicante de modo halagüeño para 
los propietarios. Kn la primera de estas pro-
vincias se han cerrado ya cosechas á 6 rs. ¡a 
arroba de uvas, y nuestro corresponsal en 
Castalia (Alicante) nos dice que se ha ultima-
do un contrato sobre la base de 7 rs. 
La cosecha de vino promete ser buena «n 
aquellas dos provincias y de regular á media-
na en la de Cas t e l lón . 
Paniza (Zaragoza) se están haciendo 
trabajos para fundar eu dicha villa un peque-
ño Banco agr ícola . 
Para conmemorar como de costumbre la 
fundación del Centro Agrícola del Panadés , 
la Junta directiva del mismo ha circulado un 
cartel programa del concurso que ha de cele-
brarse en los ú l t imos días de Agosto y pr i -
meros de Septiembre próximos. 
Las instancias para tomar parte en el mis-
mo deben presentarse al Secretario ó Presi-
dente de dicho Centro en Villafranca del Pa-
nadés, antes de las doce del día 23 de Agtato . 
Ccn.tmúa en el mercado de fruías y legum-
bres de Lérida la exportación en grande es-
cala, dirigida especialmente á las principales 
poblaciones del Norte de España. 
Precios de los cereales y harinas en la pla-
za de Zaragoza: 
Granos.—Tugo catalán, de 19 á 19,28 pe-
setas hectólitro; id . hembrilla, de 17,32 á 
17,88; id . de huerta, á 16,20; centeuo, de 
lo!62 á 11.18; cebada, de 7,27 á 8,08; maíz 
común, de 9.70 á 10.51; habas nuevas, do 
10.24 á 10,78. 
Ilaritias.—De primera, de 30 á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 28 á 30; de ter-
cera, de 22 á 23; id. remolida, de 16 á 20. 
La cosecha de ceseales es buena en Tudela 
(Navarra). \'K 
También se muestran satisfechos de los 
rendimientos de trigo y cebada la mayor ía 
de los lal>radores de las Riojos. 
i r v I ^ J * } ™ ^ : • ; ; 
En los partidos de Snriñena. Fraga y Ta-
marite, los fres de la provincia de Huesca, la 
recolección de cereales marcha muy adelan-
tada en virtud del tiempo favorable que para 
ello hace. El grano, dicen, que es de inme-
jorable calillad, de gran finura y mucho pe-
1 so, como ya hacia algunos años no se reco-
: lectaba. Pero se coge poco trigo, y los labra-
i dores no podrán en manera alguna hacer 
| frente á sus muchas ateucioues. 
Dados los precios de los trigos y las mu-
chas necesidades de los labradores podemos 
asegurar que la actual cosecha eu nada ami-
norará los males de hoy. 
Para el otro día estaba anunciada en Mála-
ga la venta de numerosas casas por débitos 
de contribuciones. 
Entre otras, una de la calle de San Rafael 
y la participación de otra de la callo del Car-
men, otra casa de la calle Bauda del Mar; 
otra de la calle de San Jacinto; otra de la ca-
lle del Mico y varias de la barriada del Palo. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita en e! término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Viljacañas, Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, eu Quintanar 
de la Orden. 
A los vinicul tores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse a D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AijHl OLAS 
m m MdTAüT Y GiRClA 
Z A A O O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puedn dete-
resarles mucho conocer la mejor fabrica eí 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos dd 
D, Miguel L iarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navurra) 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectólí-
tros eu adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el país, sometién-
dola a la puriticación a v a j i o r , donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi to ios los tra-
bajos los efectúan á la mod?rna, con maqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de-España sin disputa. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas eq 
Mayo de 1886 por la CRONICA Dl i V I N 0 3 
Y CLREALKS. 
Los pedidos al Sr. Administrador de esta 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 26 céntimos de 
péittd. 
Imp. . de E L L I B E R A L , Almadén t . 2 
Vmcs p a n Fraacia 
J . B. E S T t B e l CORREDOR 
A VE.VÚH DS LA G A l i f i , y 
P B R P I G N A i 
Ciiaa do c o n Ü » n z H establecidH pa-
ra la venta eu cuuiiaiúa de TÍUO» de 
Espaü:i. 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e » , 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
C.A 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLV.RM DEFUNDJCIÜN r CONSTRÜCCIOK 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BA Kí/'KLONA 
Pre minina con {8 medalla» de Or#, Pla-
ta ti diploimt de prog-eso por sus es 
peciolidades. 
l l a ^ i i l n a r i a é ini i ta iaclenes 
eooijtuMuxt sejcun les á l l imoM 
adcluHtott p a r a 
Fáb-iens de Fideoa j pastas para 
sopu. 
Fábriens de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas .y molinos de aceites. 
Pren-rtd para viu. s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gaa, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A JL L S . —Campo Sagrado 
S A R C E l - O N A 
Teléfono u ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQOIÍ.IO, m . i í DllPl '.••O, m m 
Eí ta sociedad se encarda del levantamiento de plíinos, fnimacióu de 
proyectos y dirección facultativa de toda clawri de ohiad. es^ecialineutc de 
las relacionadas coa la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además cou laboratorio para efectuar aualhi* de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas pára los «gricultores^del reconocimiento y ei t iución de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallada y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a la« oficinas de dicha sociedad. 
¡¡151 Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L . I . O I S t ^ O E I J N O l E S O A i - S U A I ^ 
Su origen; im|iorlaucia, terrenosjr climas propios, cnl t ivf , recolección, 
comercio, ndulterscioues y aciimataciou en todo el mundo. Practicas de 
t»« cultivador manckeyo y un labrador de Be-ngula. Uesolución al problema 
social y ecoLÓmico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDÍA PKSE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del b erroc rrii, 3, Manza-
nares íMancha.) 
CALDO BORDELES C K L E S r U 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Ilermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y G a j ó n . 
Ins ti'amentos A r aterios 
Cualquiera que sea In dosis empleada, el Ca'do b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como sucene cou el sulfato de cobre. 
Se disuelve, inmediatamente en agua fria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pnlverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase eu las principales droguerías y alraaceiir» de prjductos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienloa pida. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa destilación de vinos, orujos, grano?, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recii/ieación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
n i s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos pnra agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
LEONCIO CARRÉ. R0NDa ̂ I ^ g 0 ' 3 
Catálogos gratis ¿ quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑÍA 
C O Í N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O Í N A 
l .0" premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Saguntoí 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)] 
Pulverizadores contra el inildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El RByO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocenj 
i 
V e n i a s a l p o r , m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPÓSITO 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. ^ 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
viuo y aceite. —Alnm 
biques. — Filtros. — 
Calderas fiara estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
racióu y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar 
á tres ptUveritaciones distintas. El mebr de Oran rebaj* de precio en el Pnlieritador Nóel modificado 
cuantos aparatos se conocen para combatir elOTt7¿í«y el único premiado con «Objeto d^ Arte» oírecido 
por el Sr. Mininlro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Pnris de 1889. 
H a vencido 4 ¿6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A O O . . . . Pesetas. 15 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
Especialidad de arados dolí 
Arados de i ramia reemM^rní > 
ventaja lodos U.H d .n .ñs . S Ó Í . ^ 
duraderos, dan un t r i t i o 
con t i mínimnn de' tracción A S 0 * 
sencnioH, Cavadoras, Rei„8 I - * » 
sas. ExcavanoraH. Extirpadores 
dinerosas recflmpen^ltí ^ ' 7 ° ' 
icolas Con exi-erii!« 
practicas. Casa de confian^ 
La 1.a constructora explpsiva <iel arado doble y la más importante 
Envía le franco el OatltTOgo ilustrado esi'ecial para lÍHpaña 





INSKCTICIDA S T F R f V A í T ^ 
para matar langosta y toda el? se de insectos 
Probado QAte d j u r a d o nombrado por el Gobierno de S M 
l a E s c u e l a de l/uifiin>r y Peritos A g r í c o l a s , en el Certamen 
de Mascarar/ue éí d í a 13 de Mayo de 1890. 
MODO É U I H L O PURA MATAR LANGOSTA 
lw* Anten de abrir la lata se dr-be agitar, con objeto de que toilas )a« 
sustancias salgan por igual me-zcladas. 
2-* A ¿ootiniiHción se vierte en la regadera y cou esta se riepa la U a , 
gosfa en ferina de lluvia. 
3 / Aunque con nuestro líquido se unten las manos y la cara, no ha» 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en nada. í 
4. * A cada unn de nuestraH latas pueden aumentar otra de agua, pro* 
curando bacer bien el revuelto:nuestro liquido vá preparado para poder 
hacer diebo Hiitnenfo y mata la langoata perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rantro venenoso en el pasto ni ewtcrilija el 
terreno: se tiene obNervado que el terreno regado con nuestro líquido, al 
año siguiente su vejetacion es más crecida y lozana. 
6. ° Excunado es decir que con nuastro Insecticida uo liay que pegaj 
fuego, po r locna l se puede perseguir el insecto desde el estado de moi. 
íjnito basta él rtiáximúrt <ie su desarrollo, ó sea basta la mi.-ma época y 
momento de estar ovando. 
7 / Téngase presente | muy en cuenta, que. nuestro Insecticida mat^ 
más número de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina, 
Todo lo Jicbo estamos dispuestos á probarlo práct cameute, eu cualquiip. 
estado y época en que se encuentre el insecto. 
N O T A D E P R E C I O S 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptaít1 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en bueu 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
AVISO I M P Ü K T A N T E . La Compañía previene á los señorea come! 
ciantes agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los deatl 
nos que los mismos d- signeu las muestras y notas do precios que c « a 
este objeto se le entreguen 
DR. J . If. MAHTÍNKZ M U M 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
IIUÍÜS 6. Keville y C.ia 
INGENIEROS 
U V E POOL" 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N * S E N E S P A Ñ A : 
J Ü L I U S G. N E V I L L E 
6, PUERTA M U L , HíDHID 
11. PLAZA P A L A C I O . BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
DEJ 
I N C E N D I O S 








Julias 6. Neviile y C.1 
L I V E R P O O L 






del Jurado, «o l* 
puesto de 27 m i i * * 
broa. 
G A I L I - O T 
Constrnctor especial de WAVI^ 
ÑAS VINICOLAS en 
B£AUN£ (bte d'or) Franci i^ 
A JLOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA ¡fllineirt^ 
Este producto es etícnz, sin género alguno de duda y ÊI)EHCHCE i0¿. 
contra el n<¿r\o v ácido de los vinos. Su uso es conocido dei4(le. " 8rR 1» 
nitos años El fesultrulo es perfecto y completamente inoíensiv » , ^ . ^ 
salud, como loprueban loa análisis practicados por diferentes yuíioie»'^ 
El precio es 10 pesetas 45 ki los , cou esta cautidad lia} i,trol 
para desacidiíicar 400 arrobas de vino ó sean PR?X.,MHM̂  Aut0DÍo * í 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisióu a D. A 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
